






































































































































































Headline Gerakan Dr Mahathir perlu ditangani secara bijaksana
MediaTitle Berita Harian (Sabah)
Date 06 Mar 2016 Language Malay
Circulation 41,000 Readership 123,000
Section News Color Black/white
Page No 7 ArticleSize 297 cm²
AdValue RM 914 PR Value RM 2,742
